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RESUMEN 
El objetivo del presente artículo fue analizar los estudios desarrollados en relación con 
el pensamiento divergente y la creatividad empresarial. Se revisaron  los artículos 
reportados en Google Académico en relación con el pensamiento divergente. La primera 
búsqueda se realizó para la aparición en el título del documento de “pensamiento 
divergente” y se obtuvieron de esta forma un total 53 documentos publicados entre los 
años 2000 al 2016.  Posteriormente se realizó la búsqueda de “pensamiento divergente” 
tanto en título, como en resumen y palabras claves y se obtuvieron un total de 976 
referencias. Para poder analizar sólo revistas de alto impacto se procedió a realizar otra 
revisión empleando Scopus para la búsqueda de  “divergent thinking” en el título y se 
encontraron un total de 20 artículos.  
Como líneas de investigación importantes en esta temática se determinaron: la 
realización de estudios en relación con el empleo del pensamiento divergente para 
desarrollar una nueva, o diferente visión del mercado, la importancia de estudiar el 
pensamiento divergente en relación con el desarrollo del emprendimiento, 
investigaciones que consideren los efectos del entrenamiento en relación con el 
desarrollo del pensamiento divergente. Comparación de las distintas  técnicas 
empleadas para el desarrollo del  pensamiento divergente y el análisis de las diferencias 
entre gerentes de distintos niveles ejecutivos en relación con la aplicación del 
pensamiento divergente. 
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Divergent thinking and business creativity 
ABSTRACT 
The objective of this article was to analyze the studies developed in relation to divergent 
thinking and business creativity. Articles reported on Google Scholar were reviewed for 
divergent thinking. The first search was made for the appearance in the title of the 
document of "pensamiento divergente" and thus obtained a total of 53 documents 
published between the years 2000 to 2016. Subsequently the same search was 
performed for the appearance in summary and keywords and a total of 976 references 
were obtained. In order to analyze only high-impact journals, another review was 
carried out using Scopus to search for "divergent thinking" in the title and a total of 20 
articles were found. 
As important lines of research in this subject were determined: studies in relation to the 
use of divergent thinking to develop a new, or different view of the market, the 
importance of studying divergent thinking in relation to the development of 
entrepreneurship. The effects of training in relation to the development of divergent 
thinking. Comparison of the different techniques used for the development of divergent 
thinking and the analysis of differences between managers of different executive levels 
in relation to the application of divergent thinking. 
Keywords: Divergent thinking, creativity, business creativity 
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En el estudio de las Organizaciones, su gestión y eficiencia ocupa un lugar destacado la 
relación entre la personalidad  y los  estilos de liderazgo que se manifiesten en los 
gerentes de estas. En esta dirección la relación entre la personalidad de los gerentes y 
los factores que en ella influyen y el estilo de liderazgo de los mismos,  ha ocupado un 
lugar preponderante en los estudios gerenciales  y ha sido objeto de estudio 
reportándose esto e en la literatura científica especializada.  Siguiendo lo señalado por 
Burns (1978) en su obra que puede considerarse clásica en los estudios sobre liderazgo: 
"El liderazgo es uno de los fenómenos más observados y menos comprendidos en la 
tierra" (p.2). Esta dificultad está relacionada con lo difícil que resulta la comprensión de 
la  actuación de un líder empresarial su relación con la personalidad del mismo y a la 
vez con el contexto histórico y social en que se desempeña.  
Se dice y se ha desarrollado por autores como Acar y Runco (2012) la importancia de 
un pensamiento divergente en la creación de las habilidades necesarias para desarrollar 
una organización creativa capaz de enfrentar los retos de desarrollarse en un mercado 
globalizado. El desarrollo del pensamiento divergente ha pasado a ser por tanto de 
importancia para que los gerentes en los distintos niveles puedan desarrollar un 
liderazgo efectivo. 
La importancia de desarrollar el pensamiento divergente ha sido analizada desde el 
punto de vista educativo en diferentes trabajos (Cano & Fuentes, 2011; Fau-de-Casa-
Juana, 2012; Hernández & Jiménez, 2005) por su relación con las teorías pedagógicas 
(Díaz & Sancho, 2013; Rodríguez, 2015) y en particular en relación con la creatividad 
que sin dudas es un: ”concepto que alude a uno de los procesos cognitivos más 
sofisticado del ser humano.”  (Serrano, 2004, p. 16).(Álvarez, 2010). 
(Díaz & Sancho, 2013)   
Menos investigada  parece ser la relación del pensamiento divergente con el desarrollo 
de la creatividad empresarial y aunque se han reportado trabajos como el de (Balaguer, 
2016) y resulta también evidente la relación entre innovación y creatividad (Varela, 
2015; Villegas, 2010) no parecen haberse reportado estudios que permitan desarrollar 
intervenciones efectivas para aplicar el pensamiento divergente en el desarrollo de la 
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creatividad dentro de las organizaciones. Esta idea investigativa se exploró previamente 
mediante una revisión de artículos relacionados con el pensamiento divergente en 
idioma español y se determinaron las dificultades en encontrar estudios que sirvieran de 
base para poder sustentar un proyecto de investigación que partiera de analizar los 
vacíos existentes en la literatura en relación con esta temática investigativa. A partir de 
estas consideraciones se precisó como objetivo del presente artículo el obtener y 
analizar los estudios desarrollados en relación con el pensamiento divergente y la 
creatividad empresarial.  
2. METODOS 
Como una primera aproximación al estudio bibliográfico propuesto se procedió a 
revisar los artículos reportados en Google Académico en relación con el pensamiento 
divergente. La primera búsqueda se realizó para la aparición en el título del documento 
de “pensamiento divergente”, se obtuvieron de esta forma un total 53 documentos 
publicados entre los años 2000 al 2016.  Posteriormente se realizó la búsqueda de 
“pensamiento divergente” tanto en título, como en resumen y palabras claves y se 
obtuvieron un total de 976 referencias. Aunque el Google Académico se ha venido 
reconociendo como una herramienta útil para las revisiones bibliográficas (Adriaanse & 
Rensleigh, 2013; Anders & Evans, 2010; Antell, Strothmann, Chen, &.O'Kelly, 2013) 
para poder analizar sólo revistas de alto impacto se procedió a realizar otra revisión 
empleando Scopus para la búsqueda de  “divergent thinking” en el título y se 
encontraron un total de 20 artículos entre 1971 y 2016.  Se pudo determinar de acuerdo 
con esta revisión que las revistas más importantes relacionadas con el objeto de esta 
investigación fueron: 
• Management Decision 
• International Journal of Intercultural Relations 
• Management Decision. 
• Journal of Product Innovation Management 
• Journal of Marketing Communications 
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El análisis de la literatura debe partir de una clara concepción de que el pensamiento 
divergente se utiliza para fomentar la creatividad y esta surge de la interacción del 
componente cognitivo, de los rasgos de la personalidad y de los niveles de actuación. 
Este modelo que describe, explora y explica el proceso de la creatividad aparece 
desarrollado en el trabajo clásico de (Klaus, 1995).  
Esta concepción como punto de partida es la que puede permitir desarrollar 
intervenciones efectivas y  a la vez debe servir como guía para lograr aportes en 
relación con una aproximación sistemática que permita desarrollar un pensamiento 
divergente en esta era de la información (Chen, Liu, &.Li, 2013). 
Para fomentar el desarrollo del pensamiento divergente se suelen también utilizar todo 
un conjunto de ejercicios: “que se basan en la intuición, la libre asociación sinéctica, el 
“brainstorming”,  la analogía, la desfragmentación o reestructuración de la 
información.” (Balaguer, 2016, p. 4). 
La revisión de la literatura en idioma español confirmó la idea de que predominan 
estudios de la creatividad y el pensamiento divergente desde el punto de vista 
pedagógico,  pero menos sobre las posibilidades del pensamiento divergente en relación 
con el desarrollo de la creatividad empresarial. Los únicos documentos  al respecto 
fueron los de (Castillo, 2005) y análisis de determinados casos como los de (Camio, 
Rébori, &.Romero, 2010; Giraldo, Cadavid, &.... 2013; Pérez, 2015). 
El análisis de la revisión de la literatura reportada por Scopus permitió caracterizar las 
tendencias siguientes: 
a) La realización de estudios en relación con el empleo del pensamiento divergente 
para desarrollar una nueva, o diferente visión del mercado (Reid, de Brentani, 
&.Kleinschmidt, 2014a, 2014b) y de la comunicación en Marketing (Stuhlfaut & 
Windels, 2015) 
b) La importancia de estudiar el pensamiento divergente en relación con el 
desarrollo del emprendimiento (Day, Reynolds, &.Lancaster, 2006) 
c) Investigaciones que consideren los efectos del entrenamiento en relación con el 
desarrollo del pensamiento divergente. Estas investigaciones como en el caso de 
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(Basadur, Wakabayashi, &.Takai, 1992) pueden ser importantes `para estudiar 
las diferencias culturales y a la vez para desarrollar las capacidades de solución 
de problemas empelando las técnicas del pensamiento divergente. 
d) Otra posible línea de investigación es la relacionada con  la comparación de las 
mismas técnicas del pensamiento divergente, por ejemplo el estudio de 
(Kalargiros & Manning, 2015). Estos autores marcan de forma precisa, citando a 
Thompson (2003) y de forma sencilla lo que define al pensamiento divergente y 
que puede resumirse en que consiste en: “Alejarse  de un problema en muchas 
direcciones y pensar sin fronteras” (p.98).  
e) Investigaciones que analicen las diferencias entre gerentes de distintos niveles 
ejecutivos en relación con la aplicación del pensamiento divergente. 
f) Kalargiros y Manning (2015) señalaron las siguientes líneas investigativas: 
(i) ¿Cómo podemos enriquecer el contexto organizacional interno con 
Valores y estructuras que apoyan y enfatizan los procesos de pensamiento 
divergentes? (ii) ¿Qué pasaría si introdujéramos los procesos de pensamiento 
divergentes en todos los niveles del proceso creativo? 
(ii) ¿Cuál es la importancia del pensamiento divergente en la innovación y el 
cambio? 
(iii)  (iv) ¿Podría mejorar la eficacia de las intervenciones de cambio con el 
desarrollo de perspectivas y procesos de pensamiento divergentes nuevos y 
diferentes? (PP. 320-321). 
4. CONCLUSIONES 
Como se pudo comprobar el estudio del pensamiento divergente ha sido desarrollado 
desde el punto de vista pedagógico, predominando los estudios a partir de este enfoque 
pero menos sobre las posibilidades del pensamiento divergente en relación con el 
desarrollo de la creatividad empresarial. En este sentido se reveló una diferencia entre 
las publicaciones en idioma español en comparación con las reportadas en Scopus, todas 
en idioma inglés en que si se han reportado estudios en relación con el pensamiento 
divergente y su papel en desarrollar la creatividad en una organización empresarial.  
El análisis de la literatura permitió determinar cómo líneas investigativas de interés las 
siguientes: 
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.a) La realización de estudios en relación con el empleo del pensamiento divergente 
para desarrollar una nueva, o diferente visión del mercado 
b) La importancia de estudiar el pensamiento divergente en relación con el 
desarrollo del emprendimiento. 
c) Investigaciones que consideren los efectos del entrenamiento en relación con el 
desarrollo del pensamiento divergente.  
d) Comparación de las distintas  técnicas empleadas para el desarrollo del  
pensamiento divergente,  
e) Investigaciones que analicen las diferencias entre gerentes de distintos niveles 
ejecutivos en relación con la aplicación del pensamiento divergente. 
El estudio de la relación entre pensamiento divergente y creatividad empresarial se 
reveló  como un problema de interés científico y de gran importancia practica ligado a 
su vez, con el desarrollo de la innovación.  
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